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ABSTRACT 
Changes in the current Society of Information and Knowledge are given with a rapidity and 
continuity which had never before experienced. The area of the software is not immune to 
this situation and due to the essential character that has taken in this century; its influence 
is felt in almost all human activities. The test software must evolve rapidly to adapt to those 
needs and requirements, so it is necessary to analyze the possible scenarios over which are 
developed in the near future. This article describes a vision of a possible future for testing 
and fitting, considering the current situation and implements a prospective view on the 
issue. 
 
RESUMEN 
Los cambios en la actual Sociedad de la Información y  el Conocimiento se dan con una 
rapidez y continuidad que nunca antes se había vivido. El área del software no es ajena a 
esta  situación  y,  debido  al  carácter  de  imprescindible  que  ha  tomado  en  este  siglo,  su 
influencia se siente en casi la totalidad de las actividades humanas. La prueba del software 
debe evolucionar rápidamente para adaptarse a esas necesidades y exigencias, por lo que es 
necesario  analizar  los  posibles  escenarios  sobre  los  cuales  se  desarrollará  en  un  futuro 
cercano. En este artículo se describe una visión de un posible futuro para las pruebas y los 
probadores, teniendo en cuenta la situación actual y aplicando una visión prospectiva a la 
cuestión. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Vivimos  en  una  industria  en  rápida  evolución  que 
experimenta  influencias  y  tendencias  globales  y  que 
comienza a adelantar desde la niñez a la adolescencia en 
términos  de  su  madurez.  En  el  horizonte  se  observan 
muchas novedades interesantes en términos de técnicas, 
metodologías,  economía  y  el  mundo  académico,  pero 
¿cómo se puede predecir lo que viene? 
 
El siguiente gran cambio que golpeará a las pruebas de 
software será la necesidad incesante de construirlo con 
calidad desde el principio. Se trata no sólo de desarrollar 
código con menos errores sino código que se alinee con 
las necesidades del negocio y de la ingeniería. El camino 
será un nuevo impulso a la eficacia de los requisitos y al 
modelo  para  nuevos  productos.  Preguntas  como  “para 
qué  sirve”  y  “qué  valor  tangible  traerá  un  requisito” 
deberán estar en el corazón de los cambios. Desde esta 
posición, la prueba ayudará a refinar y a perfeccionar el 
propio proyecto y el ciclo de vida del producto, creando 
una  necesidad  de  código  que  sólo  tenga  propósitos  y 
valores directos. Enfoques como las pruebas basadas en 
beneficios darán lugar a una desviación de los enfoques 
puramente  ingenieriles,  pasando  por  la  visión  de  los 
basados  en  riegos  a  una  posición  extrema,  donde  el 
desarrollo  sea  impulsado  sólo  por  los  beneficios  del 
negocio que se pretende alcanzar. 
 
En  el  futuro,  los  enfoques  escalonados  mediante  los 
cuales  se  pueden  estructurar  las  plataformas  parciales 
para  ofrecer  beneficios  tangibles  al  negocio,  podrán 
proporcionar financiamiento para las siguientes etapas y 
para alcanzar posteriormente la solución de negocio total; 
pero  en  este  momento  y  desde  la  perspectiva  de  la 
ingeniería parece que vamos en contra sentido. En este 
artículo se describe una visión de un posible futuro para 
las  pruebas  y  los  probadores,  teniendo  en  cuenta  la 
situación actual y aplicando una visión prospectiva a la 
cuestión. 
 
2.  EL FUTURO DE UN PROBADOR: DIVERSIFICACIÓN 
O ESPECIALIZACIÓN 
¿Es  posible  predecir  el  futuro?  James  Whittaker 
pronunció  una  conferencia  en  StarWest  2011  [1]  en  la 
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que predecía que para el 2016 los probadores de software 
no  tendrían trabajo. Además, afirmó que en parte esto se 
haría realidad gracias a que los usuarios no se preocupan 
por  la  calidad  de  los  productos.  En  el  mismo  congreso 
también  se  presentó  David  Hayman  [2],  quien  dijo  que 
por el contrario él todavía trabajaba en el mundo real. Al 
recoger  ambos  puntos  de  vista  es  posible  hacer  un 
análisis para determinar quién se acerca más a la realidad 
y si las cosas están cambiando lentamente en las pruebas 
del software, aunque si se mira 10 años atrás mucho de lo 
que se hacía entonces sigue siendo válido hoy en día. Lo 
que sucedió desde entonces y sucederá en adelante es que 
las  herramientas  se  especializarán  y  ayudarán  con  la 
automatización del plan de pruebas. 
 
Hace  una  década  las  conferencias  estaban  llenas  de 
conversaciones sobre las pruebas basadas en riesgos y se 
traba  de  relacionar  a  las  empresas  con  el  objetivo  de 
involucrarlas  en  la  toma  de  decisiones.  Diez  años  más 
tarde  esta  es  una  práctica  común,  aunque  muchas 
organizaciones  todavía  están  luchando  porque  estas 
pruebas sean prácticas y aptas para el uso. Los métodos 
Ágiles  era  relativamente  nuevos  en  2002  e  intentaban 
tener  un  alto  impacto  sobre  las  pruebas  con  técnicas 
como pruebas de casos de uso y exploratorias, pruebas 
modulares  más  importantes  y  replanteamientos 
independientes  de  las  pruebas.  Parte  de  esto  se  ha 
logrado,  a  pesar  de  que  todavía  en  muchos  proyectos 
están tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre 
la  prueba  estructurada  y  la  ágil.  Otra  cuestión  era  la 
certificación en pruebas, especialmente la de ISTQB. No 
hace falta decir que esto se ha logrado con casi 200.000 
probadores  certificados  en  todo  el  mundo.  Pero  la 
transición  aún  no  ha  terminado  y  todavía  se  espera 
porque el tercer nivel de este esquema, el de expertos, sea 
plenamente operativo. 
 
Con  todo  y  esto  es  posible  reconocer  tendencias  que 
traten de predecir el futuro, pero las prácticas del día a 
día sólo cambian muy lentamente debido a un sin número 
de  razones.  Por  ejemplo,  el  cambio  significa  que  las 
personas tienen que modificar su comportamiento y dejar 
atrás  cuestiones  con  las  que  se  sienten  seguras;  como 
resultado, se genera resistencia y se requieren actividades 
de gestión del cambio para que las cosas sucedan. 
 
Es  preciso  recordar  que  los  cambios  en  el  mundo  real 
toman tiempo por lo que se debe ir muy despacio. En el 
tema de las pruebas del software no es posible avizorar 
revoluciones futuras. Sólo vasta con echar un vistazo al 
libro  de  Glenford  Myers  [3]  para  darse  cuenta  que 
muchos  de  los  principios  y  las  técnicas  que  allí  se 
describen todavía son la base de las pruebas de hoy y que 
el texto aún se utiliza en muchos cursos de pruebas en 
todo el mundo. En este libro se citan cosas interesantes, 
como que el hecho de que todo sea diferente no quiere 
decir que algo haya cambiado; sin embargo, ¿cuáles son 
las tendencias actuales en las pruebas de software que el 
probador tradicional necesita conocer y responder? 
 
Existen  dos  posibilidades  de  respuesta  [4]:  a)  Los 
conocimientos  y  las  habilidades  serán  un  desafío  para 
muchos  probadores.  No  se  trata  sólo  de  ser  lo 
suficientemente  bueno  como  para  comprender  las 
pruebas y tener un certificado ISTQB. Ya no trabajará sólo 
al  interior  del  equipo  de  pruebas,  necesitará  integrarse 
más  estrechamente  con  los  representantes  de  las 
empresas y con los desarrolladores para ayudarse cuando 
sea necesario y para tratar de construir un producto de 
calidad en conjunto. Se espera que los probadores tengan 
conocimiento  del  dominio,  habilidades  de  ingeniería  de 
requisitos, que desarrollen habilidades de scripting y que 
posean  fuertes  habilidades  para  la  comunicación,  la 
lectura,  la  escritura  y  la  negociación.  b)  Dado  que  los 
productos software cada vez son más complejos y a que 
están integrados en un ambiente casi libre, muchas de las 
llamadas  pruebas  no-funcionales  se  convertirán  en 
grandes  desafíos.  Al  mismo  tiempo,  el  negocio,  los 
usuarios y los clientes no querrán renunciar a la calidad. 
Para  poder  probar  aspectos  no  funcionales,  como  la 
seguridad,  la  interoperabilidad,  el  rendimiento  y  la 
fiabilidad,  se  necesitarán  probadores  altamente 
especializados. Estos especialistas serán profesionales de 
pruebas  de  tiempo  completo  con  un  profundo 
conocimiento  y  con  habilidades  en  el  área  de  estas 
pruebas. 
 
3.  VISIÓN FUTURISTA DE LAS PRUEBAS 
Lo que es grande acerca de las pruebas es la capacidad de 
adaptación de las técnicas de enseñanza, que se pueden 
aplicar  a  casi  cualquier  proyecto  que  requiera  pruebas. 
Las nuevas técnicas o metodologías pueden modificar o 
reorganizar  la  forma  en  la  que  los  probadores 
profesionales llevan a cabo sus tareas diarias, pero ellos 
deben  ser  capaces  de  manejarlas.  Algunas  áreas  de 
desarrollo tecnológico futuro a las que también se deben 
adaptar las pruebas y los probadores de software son: 
 
3.1 Ciberespacio 
Se ha predicho que el ciberespacio será un entorno virtual 
controlado  y  visto  con  la  mente  del  usuario,  lo  que  se 
logrará  a  través  de  una  superficie  como el  computador 
conectada a una red y ajustada al usuario a través de un 
implante neural. Por lo tanto, a través de un navegador en 
el cerebro será posible probar la integración del software 
entre la superficie y la red y asegurar de que no tenga 
efectos  secundarios  sobre  los  propios  usuarios.  Las 
pruebas  clínicas  se  convertirán  casi  en  una  obligación 
antes  de  que  el  software  cobre  vida.  ¿Cuántas  veces  se 
bloquea un navegador mientras se utiliza? ¿Qué sucedería 
si esto ocurre dentro de la mente? 
 
Como se puede observar en los canales de noticias más y 
más personas, empresas y datos se encuentran en línea, a 
la vez que también aparecen virus maliciosos y hackers y 
crackers por montones. Esto ha hecho que las pruebas de 
seguridad estén dando más y más de que hablar. En  el 
futuro descrito todo se accederá desde el ciberespacio y 
las empresas querrán asegurarse de que sus protocolos 
de seguridad estén a la altura. En algunos libros de texto 
comenzaron  a  parecer  los  llamados  programas  ICE 
―Intrusion  Countermeasures  Electronics―,  que  se 
pueden  instalar  en  los  servidores  de  seguridad  como 
defensa para la limpieza de virus. Algunas empresas han 34 
 
instalado  programas  que  no  sólo  tratan  de  detener  el 
acceso  no  autorizado  a  los  corredores  corporativos  del 
ciberespacio,  sino  que  además  hacen  seguimiento  para 
lanzar  su  propio  ataque  contra  el  intruso  [5].  Una  vez 
más,  esto  es  otro  nivel  de  prueba:  la  interacción  del 
software con el mundo real. 
 
3.2 Inteligencia Artificial 
Aunque  actualmente  existe  en  una  forma  simple,  se 
espera  que  en  el  futuro  la  IA  logre  productos  con 
independencia para llevar a cabo las tareas cotidianas que 
son demasiado complejas para los humanos o demasiado 
simples como para tener alguna preocupación. Consistirá 
de  programas  software  casi  consientes,  capaces  de 
responder  a  preguntas  como  lo  hace  un  ser  humano. 
Entonces, ¿qué pasará con las pruebas? ¿Podrá un IA ser 
programado  para  probar?  Lo  más  probable  es  que  se 
pueda colocar en un entorno de pruebas para que ejecute 
una serie de escenarios y de casos de prueba, pero con la 
supervisión de un especialista humano. 
 
El tema de la IA siempre se ha destacado en los libros, en 
los que toma la forma de una máquina que controla una 
nave  espacial,  o  de  un  robot/androide  que  tarde  o 
temprano va a tratar de hacerse cargo de la raza humana. 
Isaac Asimov [6] creó tres leyes para la robótica, lo que 
equivale a decir que, para detener el apocalipsis robótico, 
éstas  deben  estar  entre  las  mejores  pruebas  llevadas  a 
cabo por los probadores del futuro: 
 
1.  Un  robot  no  debe  dañar  a  un  ser  humano  o,  por 
inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 
2.  Un  robot  debe  obedecer  las  órdenes  dadas  por  los 
seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren 
en conflicto con la primera ley. 
3.  Un robot debe proteger su propia existencia, mientras 
dicha protección no entre en conflicto con la primera o 
la segunda ley. 
 
3.3 Máquinas biológicas y nanotecnología 
La nanotecnología se puede describir simplemente como 
pequeños  robots  programados  para  llevar  a  cabo  una 
tarea, por ejemplo, reparar las células de la piel después 
de una cirugía, destruir células cancerosas, o eliminar los 
átomos  de  los  materiales  para  desestabilizarlos  y 
descomponerlos en sus componentes más pequeños. En 
el Reino Unido, la Royal Society investiga el riesgo de que 
estas  máquinas  en  funcionamiento  queden  fuera  de 
control y se conviertan en una "plaga gris" [7]. Una vez 
más, el software tiene un efecto sobre el mundo físico a 
través de una herramienta, por lo que la prueba tendrá 
una alta prioridad para garantizar que no haya errores en 
el sistema que provoquen que estas máquinas destruyan 
lo que deben proteger. 
 
Las  máquinas  biológicas  son  el  pináculo  de  la 
computación orgánica. Aquí, los usuarios podrán utilizar 
las células como máquinas y programarlas para producir 
resultados diferentes. Utilizando el ADN como un lenguaje 
máquina el programa se escribe e introduce en la célula, 
por  ejemplo,  un  programa  para  producir  más  folículos 
pilosos, o quemar más energía para reducir las reservas 
de grasa. Aunque no sería igual que para un computador, 
los  principios  de  prueba  siguen  siendo  los  mismos:  se 
escribe un programa y se tienen unos datos de entrada y 
otros  esperados  de  salidas,  pero  el  tipo  de  ambiente  sí 
será diferente. 
 
4.  LAS PRUEBAS AUTOMATIZADAS 
¿Éste es el futuro de las pruebas? ¿A dónde se llegará con 
ellas?  Creemos  que  el  futuro  es  para  las  pruebas 
automatizadas. Para saber hasta dónde llegará el futuro 
de  las  pruebas  automatizadas,  primero  se  tiene  que 
comprender su pasado.  
 
4.1 La historia de la automatización de las pruebas 
La  llamada  primera  generación  de  la  automatización 
consistió de herramientas de registro y de reproducción. 
Básicamente funcionaban como un reproductor de vídeo 
en  los  que  los  probadores  tenían  que  registrar  sus 
acciones sobre el sistema bajo prueba. La herramienta las 
almacenaba y creaba un script de prueba automatizado de 
esas  acciones.  Posteriormente,  el  probador  podía 
reproducir esa secuencia de comandos y la herramienta 
podía interactuar con el software simulando al probador 
y sus acciones. El problema más grande lo representaba el 
mantenimiento,  porque  las  secuencias  de  comandos 
estáticas  creadas  con  estas  herramientas  cambiaban  de 
acuerdo  al  sistema  bajo  prueba  e  incluso  los  datos  de 
prueba  creaban  retos  a  los  ingenieros.  Esto  significaba 
cambiar los scripts de prueba automatizados que estaban 
bien para un guion pero que no funcionaban igual para 
otros escenarios y se debían adaptar a cada situación en 
particular,  creando  una  serie  de  re-procesos  para  los 
probadores.  
 
Posteriormente  se  optó  por  la  automatización  de  las 
pruebas basadas en datos. Que consistía básicamente en 
sacar  los  datos  por  fuera  de  los  scripts  de  prueba 
automatizados  y  colocarlos  en  otra  herramienta,  que 
podría ser un Excel, un CSV o incluso un archivo de texto 
plano.  Este  proceso  facilitaba  el  mantenimiento  de  los 
datos de prueba y agilizaba la creación de casos de prueba 
adicionales.  Para  los  ingenieros  de  automatización 
significaba menos mantenimiento, pero continuaba como 
un  desafío  para  la  automatización  de  la  prueba.  El 
siguiente  paso  lógico  fue  crear  funciones  de  las  partes 
repetibles o genéricas del software de automatización con 
base  en  el  principio  de  pruebas  marco.  Este  proceso 
ayudaba  a  disminuir  el  mantenimiento  porque  si  algo 
cambiaba una función, sólo se tenía que cambiar ésta y el 
inicio de sesión volvía a funcionar para todos los pasos de 
prueba donde se utilizara. 
 
Se  pasó  luego  a  aplicar  el  principio  de  las  palabras  de 
acción,  que  describían  una  acción  en  el  sistema  como 
"Introduzca el nombre de campo", en combinación con el 
valor de "Luis", o "Presione el botón", con el valor "Enter". 
Estas  palabras  se  correspondían  con  una  función  en  la 
biblioteca de scripts automatizada y se ejecutaban en el 
sistema bajo prueba. Así pues, estas funciones genéricas 
de palabras de acción pronto dieron lugar a un marco de 
automatización,  el  cual  se  utilizó  para  crear  con  mayor 
facilidad  los  scripts  automatizados.  Los  probadores 35 
 
creaban sus casos de prueba en Excel y los ingenieros de 
automatización  registraban  las  palabras  en  los 
frameworks, lo que permitió una disminución importante 
en el mantenimiento.  
 
Las palabras de acción funcional consistían de una parte 
estática,  "Llene  la  información  personal  en  la  pantalla", 
combinada  con  todos  los  argumentos  utilizados  para 
llenarla, como "nombre" y "dirección", con los valores de 
entrada correspondientes y, a menudo, una acción para 
llevarla  a  cabo:  "presione  siguiente".  Entonces,  un 
probador  no  tenía  que  utilizar  múltiples  palabras  de 
acción  para  llenar  la  pantalla,  pero  necesitaba  utilizar 
"Llene XXXX en la pantalla". De nuevo, esto dio lugar a una 
disminución en el mantenimiento y los casos de prueba 
era más fáciles de crear. Si se habla de generaciones de 
automatización  de  pruebas,  ésta  se  puede  considerar 
como la segunda. Sin embargo, se continuaba utilizando 
las  mismas  herramientas  de  antes,  sólo  que  de  otra 
manera,  así  que  esto  todavía  no  es  el  futuro  de  la 
automatización de las pruebas. 
 
Este  enfoque significa  básicamente  que no importa qué 
sistema  o  aplicación  se  desea  probar,  porque  la 
interacción con él siempre es la misma y no interesa si en 
la pantalla se tiene que llenar una aplicación HTML o SAP. 
La lógica señala el camino necesario para poner a prueba 
un sistema dado:  
 
A.  Buscar el libro (pantalla A) 
B.  Almacene el libro en la cesta de compras (pantalla B) 
C.  Vaya a la verificación de salida (pantalla C) 
D.  Revise su pedido (pantalla D) 
E.  Confirme su pedido (pantalla D) 
 
Así que estos pasos son cinco pasos a nivel del negocio 
pero sólo cuatro a nivel técnico, desde la pantalla A hasta 
la D; pero lo más importante es que todas son pantallas, 
con diferentes objetos y diferentes revisiones y acciones, 
pero sólo pantallas fijas [8]. 
 
4.2 El futuro 
Debido a por años se han estado construyendo funciones 
genéricas de diversos objetos y luego se han colocando en 
librerías, el siguiente paso en la automatización empieza a 
tomar  forma.  Debido  a  que  las  diferencias  entre  los 
diversos  objetos  son  mínimas,  esas  librerías  se  pueden 
utilizar para diversas funciones y para dirigir diferentes 
aplicaciones y entornos. Lo único que queda por hacer es 
identificar  la  información  técnica  y  poner  todo  en  un 
archivo externo, por ejemplo de XML, algo que se puede 
hacer fácilmente con las herramientas automatizadas que 
se  utilizan  en  ese  momento,  con  las  herramientas 
comerciales  de  los  grandes  proveedores  o  con  las 
herramientas de código abierto [9]. Este marco de prueba 
es un enfoque para la automatización que se encuentra 
entre  la  segunda  generación  y  el  futuro.  Requiere  un 
mínimo de mantenimiento y les permite a los probadores 
crear  casos  de  prueba  de  forma  lógica  y  fáciles  de 
comprender,  pero  aun  así,  se  necesitan  ingenieros  de 
automatización con conocimientos técnicos y habilidades 
de programación.  
Esto lleva al futuro de la automatización de las pruebas y 
a trazar su aspecto. El nuevo enfoque no tendrá scripts, 
por lo que los probadores funcionales podrán establecer 
los  casos  de  pruebas  sin  contar  con  conocimientos 
técnicos  o  de  programación.  Además,  las  herramientas 
tendrán  la  necesidad  de  crear  un  enfoque  mediante  el 
cual los probadores puedan configurar la automatización 
de  manera  sencilla  y  lógica.  También  deberán  tener 
características  como  facilidad  de  instalación, 
configuración y uso y requerirán poco entrenamiento. Por 
otra  parte,  se  necesita  su  estandarización,  porque  sería 
más fácil si se pudiera utilizar la herramienta A para la 
gestión de requisitos, la B para la ejecución de pruebas 
automatizadas y la C para la gestión de defectos [10].  
 
5.  CONCLUSIONES  
Como  se  ha  dicho  antes,  no  se  trata  de  predecir  una 
revolución  en  las  pruebas.  Sin  embargo,  se  observan 
tendencias  que  llevarán  gradualmente  al  cambio.  Los 
probadores  tienen  la  opción  de  ampliar  sus 
conocimientos  y  habilidades  como  profesionales,  o 
convertirse  en  especialistas  de  pruebas  en  un  área 
determinada,  como  las  no  funcionales.  Para  que  estos 
cambios tengan éxito, se deben atrever a ser diferentes y 
aceptar el cambio. Después de todo, si nada cambiara, no 
habría mariposas. 
 
El futuro de la automatización de pruebas necesita una 
mentalidad abierta para usar múltiples herramientas y no 
esperar a que surja la bala de plata, porque no va a llegar. 
Hasta  ahora  se  ha  demostrado  que  no  es  posible 
conseguir un único método de automatización, por lo que 
se tiene que elegir la herramienta que mejor se adapte a 
cada problema o necesidades.  Si un desarrollador web 
tiene la necesidad de ejecutar una prueba automatizada, 
tal vez una herramienta de código abierto sea la indicada, 
pero un probador funcional en un sistema SAP, es posible 
que  necesite  configurar  las  pruebas  de  regresión 
automatizadas con una herramienta comercial.  
 
Mirando hacia atrás, nos encontramos  muy lejos de los 
primeros días de la automatización de las pruebas, pero 
todavía hay un largo camino por recorrer para utilizarla a 
gran escala.  Por lo tanto, es posible concluir que el futuro 
de  la  automatización  de  pruebas  es  ahora,  y  todos 
estamos en él. 
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